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oR,Dmi\Tne timo de El Ferrol d'el Caudillo y pasa destinado ala Comisión de Combustibles de Gijón.
Don Enrique Zamora Barranco. Cesa en la Co
misión de Combustibles de Gijón y pasa a las ór
denes del Comandante General de la Escuadra para
embarcar como Jefe de Máquinas del crucero Al
mirante Cervera.
SERVICIO DE PERSONAL
'Ascenso y pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como
resultado de instancia del interesado, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se rectifica la Or
den ministerial de 19 de enero de 1942 (D. O. nú
mero 16), en que se concedió el pase al Cuerpo de
Suboficiales con el empleo de Sanitario primero al
Auxiliar primero de Sanidad D. Bartolomé Munuera
Acosta, y queda redactada en los términos siguientes :
"Como comprendido en el artículo 4.6 de la Ley
de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941),
se promueve al empleo de Oficial tercero de Sani
dad al Auxiliar primero del mismo Cuerpo D. Bar
tolomé Munuera Acosta, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940, y con arreglo a lo prevenido en
el apartado e) del artícudo 23 transitorio de la Ley
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se
dispone asimismo, pase a formar parte del Cuer
po de Suboficiales, con la categoría de Sanitario
Mayor, cola antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de I.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31, también tran
sitorio, de esta última 'Ley que puedan correspon
derle, escalafonándose entre los de igual empleo
D. José Munuera López y a Manuel Fernández
Díaz.
Madrid, 2 de marzo de 1942.
MORENO
Destinos.—Se nombra Comandante de la lancha
1-4, sin desatender su actual destino de Comandan
te del guardacostas Tetuán, al Teniente de Navío
D. Antonio Delgado Tagle.
Madrid, 2 de marzo de 1942.
MORENO
Se dispone que los Jefes y Oficial del Cuer
po de Maquinistas que a continuación se reseñan
cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar los
que se indican :
Don
Máqui
las órc
mento
Auxili,
Don
de Má
Comandantes.
José Luis Seijo López. Cesa de Jefe
de
nas del crucero Almirante Cervera y pasa a
lenes del Comandante General del Departa
Marítimo de El Ferrol del Caudillo como
ar de la Inspección de Máquinas.
Luis Díaz Martínez.--Cesa en la Inspección
Lquinas del Arsenal del Departamento
Marí
Teniente.
Don Manuel Martínez Tardo de Andrade.—Cesa
en el crucero Ainzirante Cervera y pasa a las órde
nes del Comandante General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo con destino a la
Casa de Bombas del Dique de San Julián. s
Madrid, 2 de marzo de 1942.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Torpedista primen;
D. Marcelino López Núñez desembarque del destruc
tor Velasco y pase destinado a la Base de Aprovisio
namiento de Sóller' en relevo del Oficial segundo del
Cuerpo de Electricidad y Torptedos D. Luis Palen
zuela Geba, que Por Orden ministerial de 3 de fe
brero de 1942 (D. O. núm. 28) ha pasado a situa
ción de "retirado". 1 -
Madrid, 3 de marzo de 1942.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Má
quinas D. Antonio Rodríguez Sánchez desembar
que del torpedero Número 9 y embarque en el des
tructor Ceuta en relevo del Mecánico primero don
Carlos García Rodríguez, que pasa destinado al Ar
senal de Cartagena, debietido efectuarse el relevo
por el orden mencionado.
Madrid, 2 de marzo de 1942.
MORENO
Se aprueba determinación áel Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner que el Sanitario primero D. Francisco Cavi
la Villanueva pase. asignado a la Comandancia de
Marina de Melilla para prestar sus servicios en el
destacamento de la Isla de Alborán.
. Madrid, 3 de marzo de 1942. MORENO
Promovido al empleo de Contramaestre se
gundo provisional el Cabo pritn\éro de Maniobra An
tonio Dorrio Castedo, se -dispone quede destinado,
en su nuevo empleo, en el cañonero Calvo Sotelo.
Madrid, 2 de marzo de 1942.
MORENO
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Destinos.—Se aprueba la determinación del Cc,-
mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz al, disponer que el Sargento de Fogoneros don
Antonio Bernal Iglesias cese en las Defensas Sub
i
-
marnas de dicho Departamento y embarque en 1.1
guardacostas
Madrid, 2 de marzo de 1942.
MORENO
Vuelta, a activo e ingreso en el Cuerpo de Subofi
riales.—Se concede la vuelta a activo al Cabo prime
ro Artillero, en situación de "retirado", Alfonso Or
cero Gumersindo, con el empleo de tercer Condesta
ble (Sargento) y antigüedad, para efectos adminis
trativos, de 1.° de diciembre de 1941, como com
prendido en el artículo segundo de la Ley de Ascen
sos de Marinería de 17 de noviembre de 1938 (Bo
?din Oficial número Iso), y se dispone su ingreso
provisional en el Cuerpo de Suboficiales, corno Con
tramaestre segundo (Sargento), por aplicación de la
norma 17 de las dictadas por Orden ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189).
Madrid, 3 de marzo de 1942.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de distintas clases de Ma
rinería que a continuación se relaciona, en la campa
ña por el tiempo que al frente de los mismos se
indica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de
la Orden ministerial de 14 de agosto de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 189).
Cabos primeros :de Maniobra.
Emilio Yepes Alrnagro.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1942,
lecha en la cual dejó extinguido su anterior compro
miso.
Antonio Carrasco Aranda.—En -cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero de
1942, fecha en la cual cumplió los dieciséis años de
servicios efectivos.
Zoilo Ballester Fructuoso.—En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de ,enero de
1942, fecha en la cual cumplió los dieciséis arios de
. servicios efectivos.
Cabo primero Artillero.
José Pérez Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 7 de enero de 1942, fe
cha en la cual .cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Cabo pi-11;1,er° Electricista.
Alonso Caparrós Alonso.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 12 de enero de 1942,
r fecha en la cual cumplió los dieciséis años de servi
cios efectivos.
Mari;tero Raiotele•grafista.
Manuel Fernández Delgado.—En primer reengan
che, por tres años, un mes y seis días, contados a
partir del día 1.° de octubre de 1940, por ser el
tiempo que en dicha fecha le faltaba para completar
los ocho años de servicios efectivos, correspondientes
al primer reenganche.
Madrid, 2 de marzo de 1942.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que be ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norim 19 de
las dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
del pasado año (D. O. núm. 189), al siguiente pi so
nal de Fogoneros :
Cabo segundo Fogonero.
Luis Rey Pita.—En cuarto reenganche, por cua
tro arios, a partir del día II de enero de •1942, fecha
en la cual dejó extinguido su anterior compromiso.
Fogoneros.
Andrés Picón Jorquera.—En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de r942,
fecha en la cual cumplió los veinte años de servicios ,
efectivos.
José Freire Martínez.—En primer reenganche, por
cinco años, un mes y veintinueve días, a partir dei
día 15 de agosto de 1941, fecha en la cual efectuó
su reincorporación en la Armada.
Avelino López Bedoya.—En cuarto reenganche,
P°' cuatro años, a partir del día 6 de enero de 1942,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior compro
miso.
Tomás Castillo Martín.—En tercer reengaache,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1942,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior compro
miso.
Madrid, 3 de marzo de 1942.
MORENO
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Retiros.—De conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cue,rpo de Suboficiales Y el
Consejo Superior de la Armada, y en cumplimiento
a lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 19 del actual, se dispone pase a la situación de.
"retirado", con arreglo a lo prevenido en las Leyes
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 de sep
tiembre de 194/ (D. O. riúm. 203), el Oficial trce
ro de Oficinas y Archivos D. José María Aguirre
Pérez.
Madrid, 3 de marzo de 1942.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la juma
Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Conse
jo Superior de la Armada, y en cumplimienro a lo
acordado en Consejo de Ministros celebrado el día
19 del actual, se dispone pase a la situación de "re
tirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12
de julio de 194o (D. O. núm. 167), el Oficial segun
do Naval D. Antonio Macías Martín.
Madrid, 3 de marzo de 1942.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo propuesto por la Junta
-
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don To
más Alonso Martín cese en la situación de 'activo"
y pase a la de "retirado", con arreglo a lo que pre
ceptúa la Ley de 12 de junio de 1940 (D. O. núme
ro 167).
Madrid, 3 de marzo de 1942.
MORENO
Desmovilización.—Como resultado dé instancia
elevada por el Escribiente de segunda provisional de
la Maestranza de Arsenales D. Francisco Mgresco
Farfán, con destino en la Ayudantía Militar ch. Ma
rina del Puerto de Santa María, y de conformidad
con lo propuesto por la Ponencia Delegada de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dis
pone .su desmovilización y baja en la Armada, que
dando en la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, 2 de marzo-de 1942.
fl
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
'Excmos. Sres,. : Las dificultades que, como con
secuencia de la guerra actual, se ofrecen en la im
portación de caucho virgen, y tina elemental previ
sión en orden a la posible agravación de las mismas,
exigen la adopción de medidas, tanto para obtener
el mayor rendimiento posible de las escasas existen
cias actuales de caucho virgen ¿orno para regular la
más eficaz recogida y aplicación de desperdicios, evi
tando que dejen de emplearse en satisfacer necesi
dades que no sean del máximo interés nacional.
En su consecuencia, esta Presidencia del Gobier
no se ha servido disponer :
Artículo primero.—A partir de la publicación de
esta Orden se considerará ilícita la tenencia de cau
cho virgen o desperdicios dé caucho, en cualquiera
de sus -formas, sin autorización expresa del
•
Minis
terio de Industria y Comercio.
Artículo segundo.—En -un plazo de quince días
todo tenedor de caucho virgen o desperdicios de cau
cho, en cualquiera de sus formas, remitirá al Sindi
cato Nacional de Industrias Químicas declaración ju
rada de dichas existencias, especificando peso, cla
se de cada una de las partidas y destino para el
que iba a ser aplicado. Un resumen de las decla
raciones juradas se remitirá a la Presidencia del
Gobierno, por conducto de la Secretaría Técnica
del Ministerio de Industria y Comercio, para su
examen y resolución,
Artículo tercero.—El caucho procedente de nau
fragios y recogido en las costas será declarado
igualmente, en el plazo de quince días, a la Co
mandancia de Marina correspondiente, la que remi
tirá antes‘ de los cinco días subsiguientes al plazo
anterior relación de dichas existencias a la Direc
ción General de Comunicaciones Marítimas, para
su traslado a la Secretaría Técnica del Ministerio
de Industria y 'Comercio y ponerlo ésta en conoci
miento de la Presidencia del Gobierno.
- Artículo cuarto.—Los Ministerios de Ejército,
Marina y Aire y los diversos Ministerios civiles re
mitirán igualmente a esta Presidencia del Gobierno
relación de cubiertas en existencia susceptibles de
recauchutado, así como de las cubiertas y cámaras
inútiles, especificando medidas, en el plazo de un
mes, a partir de esta fecha.
Artículo quinto.—No podrá ser utilizada ni ven
,
dida partida alguna de caucho, en sus diversas cla
ses, sin autorización expresa de la Presidencia •clel
Gobierno, 'solicitada a través del Sindicato de In
dustrias Químicas, el cual la tramitará por conduc
to de la Secretaría Técnica del Ministerio de Indus
tria y Comercio.
Artículo sexto.—Se suspenderá la entrega de to
das las cubiertas y cámaras distribuidas hasta fin de
diciembre de 1941 que no hubiesen sido retiradas
tribución a la Secretaría General Técnica de In
dustria y Cbmertio. Dichas cubiertas quedarán a
disposición de la Delegación del Gobierno para la
Ordenación del Transporte, y sólo podrán ser en
tregadas bajo orden expresa de dicha Delegación.
Artículo duckácimo.—Aquellas casas que garanti
cen una vida normal de 30.000 kilómetros a una
cubierta cuya cantidad de caucho virgen sea lo más
el tercio de lo utilizado corrientemente para su fa
bricación, podrán remitir muestras de las mismas,
indicando sus características a la Delegación del
Gobierno para la Ordenación del Transporte, la
que, efectuada su prueba con resultado satisfac
tcrio, podrá encargar su fabricación .con arreglo a
un plan, siempre que las necesidades del recauchu
tado permitiera algún excedente de caucho virgen,
fijándose el precio de las cubiertas así fabricadas
por la Oficina de Precios de Industria y Comercio,
a propuesta del .Sindicato Nacional de Industrias
Artículo décimotercero.—Las cubiertas improdu
cidas serán remitidas a Madrid, a cualesquiera de
las sucursales de las fábricas de neumáticos, para
que por una Comisión, compuesta por técnicos de
cada una de las fábricas y un representante de la
Delegación del Gobierno, se estudien las causas de
la improducción. Si ésta es debida a accidentes im
previstos -o defecto de la fabricación, se procederá
al cambio por otra cubierta al servicio, y si la im
producción ha sido motivada por exceso de carga
en el vehículo., exceso de velocidad, transporte por
malos caminos, etc., se le retirará al propietario de
la cubierta el permiso de circulación mientras du
ren las circunstancias actuales de escasez.
Artículo décimocuarto.—Los juegos completos de
neumáticos de bicicletas se fabricarán exclusiva
mente por la casa o casas que menos caucho vir
gen 'empleen.
Artículo décimoquinto.—Para la determinación de
las necesidades de esta clase de neumáticos se pro
cederá rápidamente por, el Sindicato Nacional de
Industrias Químicas a verificar una información
cerca de las empresas cuyos obreros residan fuera
del lugar donde se encuentren enclavadas las in
dustrias y no tengan otro medio de locomoción para
trasladarse a las fábricas que la bicicleta. Los sumi
nistros de las cámaras y cubiertas para éstas se
harán a través de la empresa. Los Organismos ofi
ciales serán provistos de sus necesidades como con
secuencia de f)edidos mensuales que remitirán al
Sindicato Nacional de Industrias Químicas. Este
formulará .propuesta del plan mensual de distribu
ción a la Secretaría General Técnica del Ministerio
d2 Industria y Comercio, para su aprobación por
la Delegación del Gobierno para la Ordenación del
Transporte.
Artículo décimosexto. Reg-enerado.—Tanto los
recortes de caucho de importación, como las cá
maras y cubiertas recogidas a cambio de las nuevas,
serán regeneradas. Esta operación será efectuada
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de las fábricas, quedando los neumáticos en cues
tión como disponibles en fábrica para el mes actual.
Artículo séptimo.—Una vez terminado el plan de
hibricación ya en curso del mes de febrero, se sus
penderá la elaboración de neumáticos para camiones
y automóviles, destinando íntegramente las dispo
nibilidades en fábrica a recauchutado de neumati
cos para camiones en moldes integrales.
Artículo .octavoi—Queda prohibido hasta nueva
orden:
a) Que los vehículos de turismo sobrepasen las
velocidades de 7o kilómetros por hora, y los camio
nes, cualquiera que sea su tipo, la de 40 kilómetros
por hora.
b) Que la carga útil exceda de la normal fijada
eil el vehículo.
c)- Que las presiones de los neumáticos sean dis
tintas qe las que marcan las tablas de las casas
productoras del neumático.
De la vigilancia del cumplimiento de lo anterior
mente expuesto se encargará la Policía de Tráfico,
la que podrá imponer multas ejecutivas por infrac
ción de cuantía similar a las en vigor por faltas
en la circulación, dando cuenta a la Delegación del
Gobierno para la Ordenación del Transporte.
A juicio de esta Delegación, se podrán incoar ex
pedientes que, resueltos en un plazo máximo de
quince días, podrán dar lugar al precintado tem
poral o definitivo del vehículo y retirada de sus
neumáticos.
Artículo noveno.—El propietario de cubiertas que
lo sea al mismo tiempo del vehículo podrá entregar
las suyas directamente a las casas dedicadas al re
cauchutado, sin más obligación que comunicar a la
Delegación del Gobierno para la Ordenación del
Transporte el número de las cubiertas que se en
vían para recauchutar y matrícula del camión al
que esté afecta, así como la clase de transporte a
que se dedique.
Las casas recauchutadoras remitirán mensualmen
te al Sindicato de Industrias Químicas una relación
de las cubiertas recauchutadas, persona propietaria
de las mismas y matrícula del -camión a que estén
afectas. Esta relación se cursará, por medio de la
Secretaría Técnica, a la Delegacion del Gobierno
para la Ordenación del Transporte, pudiendo ésta
prohibir la entrega de materias para el recauchuta
do a las casas cuya declaración no esté de acuerdo
con la de los interesados. -
Artículo décimo,—El Sindicato Nacional de In
dustrias Químicas remitirá para aprobación, en •21
plazo de quince días, propuesta al Ministerio de In
dustria y Comercio de los precios a cobrar por el
recauchutado, precios que serán publicados en el
plazo de los siete días siguiente al de la autorización.
Artículo undécimo.—Las cubiertas recauchutables
en poder de comerciantes que no posean camión
serán distribuidas por el Sindicato. Nacional de In
dustrias Químicas entre las diversas fábricas capa
ces de recauchutar, enviando relación de dicha dis
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por las fábricas que la realicen en mejores condiciones de aprovechamiento y calidad, distribuyéndo
se después los regenerados por el Sindicato de Industrias Ouímicas.
El plan de distribución deberá ser sometido a la
aprobación de esta Presidencia del Gobierno.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y demás fines.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 21 de febrero de. 1942.—P. D., el Subse
cretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres...
(Del B. O. del Estado número 54, página 1.329.
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Corno consecuencia de modificación
introducida en la Ley de Presupuestos de 22 de ene
ro del ario en curso, y por reunir las condiciones
para ello requeridas, este Ministerio, de acuerdo
con la propuesta formulada por ese Centro, ha dis
puesto ascender a la categoría de Jefe de Adminis
tracif5n de primera clase y sueldo de catorce mil cua
trocientas pesetas anuales, al que lo era de segun
do clase D. José Gutiérrez del Alamo García, Jefe
de la Sección Económicoadministrativa de esa Di
rección General y de la de Pesca Marítima.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. I. muchos arios. Madrid,
13 de febrero de 1942.
CARCELLER SEGURA
Timos. Sres. Directores Generales de Comunica
ciones y Pesca Marítimas.
(Del B. O. del Estado núm. 54, pág. 1.333.)
EJ
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
_Supremo, con esta fecha, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza -con D. Macario Lozano
García y termina con doña María Maymus Duño,
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cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación mientras con
serven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. E. para su conoci
-miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
cho afios.--Madrid, lo de febrero de 1942. El
General Secretario, Juan Herrera.
Excmo. Sr....
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 dc
octu.bre de 1926.
1VIadrid. Don Macario Lozano García y doña
Julia Gutiérrez Ayuela, padres del Marinero Mar
ciano Lozano Gutiérrez: 1.450 pesetas anuales,
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 7 de marzo de 1938.—
Residen en Madrid.—(i) y (3).
Murcia.—Doria Angeles Carlos-Roca Dorda, ma
dre del Comandante de Ingenieros de la Armada don
Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca : 9.00o pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 16 de agostó de 1936.—
Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (3).
Barcelona.—Doña María Maymus Duño, viuda
del Auxiliar segundo de la Armada D. Fernando
Naspleda Font : 4.000 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelonq desde
el día 8 de marzo de 1939.—Reside en Premiá de
Mar (Barcelona). (1) y (12).
OBSERVACIONES
•
(1) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los. recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven su aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubieran sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en coparticipación y en tanto
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(12) Percibirá la pensión que se le asigna en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiera recibido
por la Gerencia de Buques Mercantes para servi
cios oficiales u otras entidades particulares u ofi
ciales a cuenta del presente señalamiento.
Madrid, lo de febrero de 1942.—El General Se
, cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 44, pág. 719.)
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REQUISITORIAS
Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Santa Cruz de Te
nerife y de la causa seguida contra los tripulan
tes del vapor Monte Monjuich tercer Maquinis
ta D. Sebastián Bravo Segura y Palero Elviro
Alvarez Rodríguez, por el delito de deserción
mercante,
Por la presente cito y emplazo a los mencionados
Sebastián Bravo Segura, natural de Garrucha (Al
mería), de treinta y un años de edad, casado y do
miciliado en Badalona, de profesión segundo Ma
quinista Naval; se desconoce el nombre del padre
y de la madre, y las señas personales; y Elviro Al
varez Rodríguez, natural de Gijón, soltero, de trein
ta y seis arios de
• edad, domiciliado en Gijón, de
profesión Palero ; se desconoce el nombre del pa
dre y de la madre, y sus serias personales, para que
en el término de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria en el DIARIO -OFI -
CIAí, DEL MINISTERIO DE MARINA, comparezcan en
este Juzgado militar de Marina de mi cargo para
responder a los cargos que les resulten en la causa
que se les instruye por el delito ,de deserción mer
cante; bien entendido que, de no verificar su presen
tación en el tiempo señalado, serán declarados en re
beldía.
Asimismo ruego a las Autoridades militares y ci
viles procedan a la busca y captura de los indivi
duos ,de referencia, y caso de ser habidos los pon
gan a mi disposición.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a los nueve días
del mes de febrero de mil novecientos cuarenta y
dos.—E1 Juez instructor, José Gener y Moreno.
'López Otero Benigno (a) "El Ferrol", natural
de Puentedeume (La Coruña), vecino de Arés, de
profesión calderetero, de estado soltero, y. cuyas de
más circunstancias se ignoran, encartado en la 'cau
sa número 228 de 1941, por el supuesto cielito de
rebelión, de la Jurisdi.ción de Marina de Cartage
na; comparecerá en el término de quince días, con
tados a partir de la publicación de la presente Requi
sitoria, ante el Juez instructor, Comandante de In
fantería de Marina D. Ricardo Pita, en el Cuartel
que ocupa el Tercio de Levante de Infantería de
Marina de Cartagena; bajo apercibimiento que, de
no efectuarlo, será
•
declarado rebelde.
En Cartagena, a 23 de febrero de 1942. El Co
mandante, Juez instructor, Ricardo Pita.EDEl
ICTOS
Don Joaquín López Cortijo, Capitán de Navío y
Comandante Militar de Marina de la provincia
. marítima de Valencia,
Certifico : Oue en cumplimiento a lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 (D. O. número 305) y 25 de febrero de 1941
(D. O. número 48), se han expedido por esta Co
mandancia los documentos que se indican a los ins
criptos de este Trozo, como comprendidos en las
Ordenes ministeriales citadas, y que a continuaeiión
se relacionan:
Cartillas Navales.
José ¡Antonio Fernández González, folio 930 de
1930.
Salvador Cardona Rovira, folio 802 de 1931.
José María Traver Ferrer, folio 604 de 1932.
Manuel Montesinos Clemente, folio 103 de 1933.
Ramón Pitarch Galindo, folio 409 jle 1934.
Pedro Pérez Santa María, folio 443 de 1930.
Vicente Gómez Sánchez, folio 191 de 1933.
Juan Sanjuán Ferrús, folio 108 de 1930.
Luis Ros Giménez, folio 591 de 1930.
Fernando Roca \Buch, folio 344 de 1924.
Víctor Leonés Torres, folio 442 de 1931.
Pascual Belenguer Beltrán, folio Lo97.
Pascual Martorell José, folio 20 de 1937.
Darwin Sasera Alcaide, folio 42 de 1937.
José Martí Rosell, folio 248 de 1933.
Vicente Nommeneu Rams, folio 203 de 1933.
Antonio Selví Soriano, folio 222 de 1934.
Francisco Rufes Puchades, folio 535 de 1929.
Enrique Candela Balaguer, folio 509 de 1930.
Francisco Montoro Rubio, folio 64 de 1936.
José Rocafull Ibáñez, folio 21 de 1924.
José Luis Andani Albiñana, folio i i de 1937.
Fernando Montesinos Romero, folio 648 de 1930.
Licencia absoluta.
Gerardo Andréu A.mat, folio 104 de 1928.
Libreta de Inscripción Marítinza.
Vicente Pascual Martínez, folio 15 de 1918.
Lo que se -hace público para general conocimien
to, quedando nulos y sin valor alguno los originales.
Valencia, a 18 de febrero de 1942.—El Corhan
dante militar de Marina, Joaquín López Cortijo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARLIA
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